



Research purposes to find out the preparation, implementation and the benefits 
to be gained from the application of promotion mix GadgetCiti.com at event 
exhibitions Mega Bazaar Computer 2013. The method used is descriptive qualitative 
method of data collection methods through structured interviews and observations 
inclusion. Informants were selected are the ones who have competence in the field of 
implementation of exhibitions Mega Bazaar Computer 2013. Data validation will use 
the technique on the selection of research subjects competencies informants and 
triangulation methods. Data analysis will be done by reducing the data from 
interviews and observations then extracted and separated based on its theme. The 
results achieved show promotion mix strategy used in the event exhibition Mega 
Bazaar Computer 2013 by GadgetCiti.com and benefits for the company. 
Conclusion that Public Relations, Personal Selling, selling Promotion and Direct 
Marketing are promotion mix used by GadgetCiti.com at the exhibition and provide 
benefits to determine further the company's strategy. Suggestions for 
GadgetCiti.com to use advertising to reach a wider public, separate PR Marketing 
division into a stand-alone division to better focus, and communication audits at 
internal and external communication.(R) 






















Tujuan penelitian untuk mengetahui mulai dari persiapan, penerapan dan 
manfaat yang akan diperoleh dari penerapan bauran promosi GadgetCiti.com pada 
event pameran Mega Bazaar Computer 2013. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui 
wawancara semistruktur dan observasi penyertaan. Informan yang dipilih adalah 
orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang pelaksanaan event pameran Mega 
Bazaar Computer 2013. Validasi data akan menggunakan teknik kompetensi subjek 
riset pada pemilihan informan dan triangulasi metode.Analisis data akan dilakukan 
dengan mereduksi data hasil wawancara dan observasi yang kemudian diambil 
intinya dan pisahkan berdasarkan temanya. Hasil yang dicapai memperlihatkan 
strategi bauran promo yang digunakan pada event pameran Mega Bazaar Computer 
2013 oleh GadgetCiti.com dan manfaatnya bagi perusahaan. Disimpulkan bahwa 
Public Relations, Personal Selling, Promotion selling, dan Direct Marketing adalah 
bauran promosi yang digunakan GadgetCiti.com pada event tersebut dan 
memberikan manfaat untuk menentukan strategi perusahaan selanjutnya. Saran agar 
GadgetCiti.com menggunakan iklan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih 
luas, memisahkan divisi Marketing PR menjadi divisi yang berdiri sendiri agar dapat 
lebih fokus, dan melakukan audit komunikasi pada keikutsertaan event pameran.(R) 
Kata kunci: Strategi, Bauran Promosi, Event Pameran. 
 
